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Kata Kunci : Model Pembelajaran Number Head Together, dan Snowball Throwing, hasil 
belajar Matematika 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penggunaan model Number 
Head Together dan  Snowball Throwing ditinjau dari hasil belajar siswa kelas 5 SD Gugus Ki 
Hajar Dewantoro. Teknik pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling jenis 
Cluster Sampling (Area Sampling). Subjek penelitian dalam merupakam peserta didik kelas 5 
SD dengan total peserta didik sebanyak 81. Variabel bebas yaitu model pembelajaran 
Number Head Together (X1.2) dan Snowball Throwing (X1.1). Variabel terikat ini adalah 
hasil belajar Matematika peserta didik serta variabel kovariat yang digunakan yaitu pretest 
yang berfungsi mengontrol proses belajar sebelumnya. Instrumen penelitian berupa lembar  
observasi dan instrumen butir soal tes.Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji 
ANCOVA adalah salah satu uji tehnik untuk membandingkan variabel bebas (X) yaitu model 
pembelajaran Number Head Together (X1.2) dan Snowball Throwing. (Y1) adalah hasil 
belajar Matematika peserta didik menunjukkan hasil penelitian menggunakan uji ANCOVA 
pada varian model pembelajaran, diperoleh nilai Fhitung sebesar 5.398 dengan taraf 
signifikansi sebesar 0.023 < 0,05. Oleh sebab itu H0 ditolak sedangkan Ha diterima 
maknanya bahwa hasil belajar menggunakan model NHT lebih unggul secara signifikan 
daripada model Snowball Throwing. Hal yang lain dapat dibuktikan dengan perolehan rata-
rata nilai uji posttest pada penerapan dua model tersebut. Pada model NHT mendapat rata-
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